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男 女 男 女 男 女
年代 西暦 男 女 総
文化11年 1814 113 8 64 137 25 57 202 202 404
天保3年 1833 134 14 － － － － 238 241 479
天保７ 年 1837 － － 76 135 － － － － －
慶応4年 1868 123 22 73 146 36 90 232 258 490
明治3年 1871 125 23 － － － － 235 272 507
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文化11年
海蔵院 光傳寺
安養寺 14(　 9) 24 10 34 48
海蔵院 23(　 3) 0 0 0 47
光傳寺 13(　 0) 0 0 0 23
合計 50(12) 24 10 34 118
慶応４ 年
海蔵院 光傳寺
安養寺 17(　 7) 20 15 35 52
海蔵院 39(　 5) 0 1 1 60
光傳寺 18(　 0) 0 0 0 34













（文化 11年） （慶応 4年） 
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年号 西暦 内容 区別 寄進者等
貞享4年 1687 檀徒日繰価湖陵 再製 --
元禄11年 1698 梵鐘一口　 口経壱尺五廿新鋳治 寄附 知内村総中
元禄12年 1699 弘法大師厨子入り 修復寄附 鳥居五右エ門・ 鳥居三良
右エ門・ 妙信尼
享保12年9月 1727 聖観世音菩薩立像 寄附 実蓮社祖南大徳
延享4年 1747 三界万霊塔御影石高八尺巾壱尺七寸壱基 寄附 鳥居喜右衛門
宝暦11年 1761 興教大師厨子入安置 寄附 檀徒中
寛政6年 1794 表門 修復寄附 檀那中、 外
寛政7年 1795 田地（ 日牌料と して） 寄進 鳥居七良左衛門
享和3年7月 1803 本尊前立厨子入十一面千手観音 再興寄附 鳥居七良左衛門
文化元年 1804 厨子入十三仏 寄附 鳥居七良左衛門
文化元年9月 1804 天満宮の境内遷宮 費用寄附 太右衛門
天保3年 1832 本尊前机新調 新調 --
天保3年 1832 銅灯籠1対 寄附 鳥居七良左衛門
天保11年 1840 准提観世音菩薩厨子入壱躰 寄附 鳥居七良左衛門老母・ 佐
治郎
天保11年 1840 西国三十三所ノ 観世音菩薩 寄附 村内有志者数名
弘化4年 1847 半鐘壱口 寄附 鳥居七良左衛門
安政元年 1854 花鬘七個（ 真鍮製） 寄附 太郎太夫
安政6年2月 1859 釈迦涅槃像壱軸 寄附 住職
安政6年2月 1859 十六善神 寄附 檀徒
万延元年 1860 十三大士壱軸 寄附 住職
明治8年 1875 紺地糸蘭水引壱組 寄附 総檀徒
明治8年 1875 本尊脇立ノ 毘沙門天 寄附 現住宥鍐師
明治8年 1875 夏七條位牌堂輪燈施餓鬼棚壱組 寄附 檀徒中
明治8年 1875 緋羅沙打敷壱枚 寄附 中川市治郎
明治10年 1877 小青銅燈籠壱対萃瓶弐個・ 飲食器弐個計
三点
寄附 中川市治郎
明治10年 1877 紫檀折木壱組 寄附 中川源四郎
明治10年 1877 八祖大師八幅・ 興行大師壱軸・ 聖法尊師
壱軸・ 興正菩薩壱軸、 計十一幅
寄附 講中
明治11年 1878 本尊前用五具足・ 花瓶壱個・ 香爐壱個 寄附 中川市治郎
明治11年 1878 花瓶壱個 寄附 鳥居五右エ門
明治11年 1878 燭台壱対、 真鍮燈盞壱対 寄附 中川三四郎
明治11年 1878 葬式用三具足 寄附 中川三四郎
明治12年 1879 護摩檀壱台、 阿字台壱個 寄附 鳥居吉良治・ 鳥居宗治郎
明治13年 1880 檀徒内使用ノ 涅槃輿新調 新調 --
明治13年 1880 弘法大師五具足及鏧台付属品 寄附 中川源太郎
明治13年 1880 鉦皷壱個 寄附 中川市平
明治13年 1880 日月牌・ 過去帳折本壱分 新調 --
明治16年 1883 青銅台灯籠壱対 寄附 中川太七
明治16年 1883 弘法大師行状曼陀羅壱軸 寄附 中川七郎平





明治16年 1883 緋羅沙打敷弐枚 寄附 中川市平
明治21年 1888 木製三界万霊位牌壱個 寄附 中川太七
明治21年 1888 舎利塔壱塔 寄附 鳥居専之七
明治21年 1888 両界大日如来各壱躰・ 花瓶壱個 寄附 鳥居吉良治
明治21年 1888 花瓶壱個 寄附 鳥居宗治郎
明治22年 1889 興教大師五具足 寄附 鳥居為吉
明治25年 1892 護摩檀金具ト 外壱点 寄附 中川源吾
明治26年 1893 青銅灯籠壱対 寄附 中川七郎
明治26年 1893 霊場石壱個 寄附 鳥居喜市
明治26年 1893 施餓鬼棚ニ使用スル打敷ト 上板 寄附 上川亀松
明治30年 1870 厨子入薬師如来 寄附 中川六左エ門
明治37年 1904 法服一着 寄附 中川太七妻きみ
明治40年 1907 金八円 寄附 檀徒惣代
明治43年 1910 小打敷服輪弐枚 寄附 中川源太郎母
大正4年5月 1915 金百円 寄附 木下武兵衛
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史料
番号
文書名 年月日 形態 点数
1 寺有記録原稿 大正6年1月 竪帳 1冊
2 当山住職歴代名簿 大正5年1月 竪帳 1冊
3 当山有縁無縁過去帳写 大正4年3月～ 竪帳 1冊
4 海蔵院第二回過去帳写 大正4年6月 竪帳 1冊
5 海蔵院過去帳写（ 片檀徒分） 大正4年5月 竪帳 1冊
6 光傳寺片檀徒過去帳写 大正4年4月 竪帳 1冊
7 寺有財産帳（ 滋賀県伊香郡永原村大字黒山東光
院）
（ 大正5年8月） 竪帳 1冊
8 寺有財産調下 大正5年9月 竪帳 1冊
9 塔婆供養導師用（ 書上） 大正5年～ 竪帳 1冊
10-1 〔 諸事績取調帳〕 （ 水産業・ 安養寺他） （ 大正年間） 竪帳 1冊
10-2 回顧記 大正5年1月 竪帳 1冊
11 〔 過去帳取調帳〕 （ 大正年間） 竪帳 1冊
12 日和龍神勧請記 (大正年間) 竪帳 1冊
13 安養寺諸費出納帳 大正2年3月～ 横帳 1冊
14 諸振舞入用覚帳（ 組頭披露目につき ） 嘉永2年写 横帳 1冊
15 借用証(什物不足にて鰐口借用につき ) 明治26年4月21日 一紙 1通
16-1 唐嵜神社奥院縁記（ 起) （ 大正年間） 一紙（ 罫紙） 1通
16-2 請取証書（ 古建築物売払代金につき ） 明治7年9月8日 一紙（ 罫紙） 1通
16-3 〔 中川家由緒書〕 （ 宝暦12年） 続紙 1通
16-4 〔 賤ヶ岳合戦配陣図〕 （ 近世） 続紙 1通
17 〔 熨斗紙〕 （ 近代） 熨斗 1点
18 〔 収支決算書付〕 （ 大正5～9年〕 折紙 1通
19 御神号（ 札袋） （ 近代） 包紙 1点
20 〔 寺有記録編纂調査帳〕 （ 大正年間） 冊子 1冊
20-1 預り 証（ 木下武兵衛実父母回向料他につき ） 大正5年7月15日 一紙（ 罫紙） 1通
20-2 〔 書簡〕 （ 永代回向法要参詣致せずにつき ） （ 大正6年3月15日） 葉書 1通
21 〔 名刺〕 （ 近代） 名刺 1点
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- 252 - 
 
番号 枝番 文書名（ 表題・ 内容） 年月日 形態 員数
1 後光明院・ 東福門院・ 後水尾院・ 後西院御中陰之記 （ 貞享2年） 竪帳 1冊
2 新清和院尊儀御中陰記  弘化3歳 竪帳 1冊
3 仁孝天皇御中陰日記（ 御尊牌并納経　 門中用）  弘化3年 竪帳 1冊
4 御盡七日御百ヶ 日即導師一件・ 後桜町院御中陰記 （ 文化10年ヵ ） 竪帳 1冊
5 桃薗院尊儀御中陰 （ 宝暦12年） 竪帳 1冊
6 正親町院御中陰御作善并僧俗参拝次第  文禄2年3月29日 竪帳 1冊
7 1 光格天皇様御凶事一件諸願之写 （ 天保11年） 竪帳 1冊
7 2
〔 光格天皇御焼香願写〕 (仙頭御所崩御にて御中陰献経・ 御焼香
相勤めたき につき )
（ 天保11年12月） 竪帳 1冊
7 2-1 一﨟古格仕来之次第（ 挿入文書） （ 天保11年） 11月24日 切紙 1通
7 3 光格天皇御中陰日記 （ 天保11年） 竪帳 1冊
8 〔 桜町院尊儀御中陰御着座公卿次第〕 （ 寛延3年） 横帳 1冊
9 納経拝願一件 （ 近世） 綴 1冊
10 後桃園院尊儀崩御之写・ 納経拝願書写・ 輪王院御上洛之写 （ 近世） 竪帳 1冊
11 旧記（ 御中陰ﾆ付般舟院之事・ 紫衣御椎叙故之始メ ） （ 近世） 横帳 1冊
12 泉涌寺御廟所之図 （ 近世） 絵図 1点
13 太上天皇尊儀御中陰朝夕勤行之次第 （ 近世） 横帳 1冊
14 於坂本東照宮二百五拾回御神忌記録  元治2年4月 竪帳 1冊
15 〔 勅書案〕 （ 中陰を般舟院にて沙汰すべき 事）  弘治3年11月21日 一紙 1通
16 称淳信院殿大御所家重公薨去御記録  宝暦11年6月 竪帳 1冊
17 就御觸書之覚・ 宗旨末寺御改メ 御證書 （ 文化2年2月） 竪帳 1冊
18 1 光格天皇御尊牌被為納扣・ 嵯峨天皇一千年忌御所江願書留  天保12年4月 竪帳 1冊
18 2 日並書取（ 御牌御納之願） （ 天保12年2月） 竪帳 1冊
19 光格天皇御尊牌被為納扣・ 嵯峨天皇一千年忌御所江願書留  天保12年4月 竪帳 1冊
20 〔 御中陰御法事御着座次第〕 （ 近世） 続紙 1冊
21 覚（ 唐門額・ 本堂額・ 本尊等什物書上） （ 近世） 切紙 1通
22 〔 新清和院尊儀着座公卿書上〕 （ 近世） 続紙 1通
23 東照宮弐百回御神忌記録  文化12年 竪帳 1冊
24
覚（ 後堀川院・ 後柏原院・ 後奈良院三代遺骨當山に相納める に
つき )
（ 近世） 10月2日 一紙 1通
25 〔 櫻町院御中陰仏事次第書上〕 （ 近世） 竪帳 1冊
26 文恭院様納経拝願記 （ 近世） 竪帳 1冊
27 1 〔 書付〕 (後桃園院尊儀御一聖忌につき ) （ 近世） 折紙 1通
27 2 〔 書付〕 (御用の儀にて御参殿すべき につき ) （ 近世） 9月26日 折紙 1通
28 〔 袋〕 （ 近世） 袋 1点
29 大御所吉宗公薨御記  寛延4年6月 竪帳 1冊
30 大御所家齋公薨御記録  天保12年2月 竪帳 1冊
31 慎徳院様御中陰・ 二尊院代僧金剛院納経拝礼手続  嘉永6年9月 竪帳 1冊
32 桃薗院尊儀御中陰（ 堂上方御詰番） （ 近世） 竪帳 1冊
33 新中和門院尊儀御中陰之起禄（ 記録） （ 享保5年） 横帳 1冊
34 妙空様御代新中和門院尊儀・ 承秋門院尊儀御中陰之記 （ 享保5年） 竪帳 1冊
35 東福門院尊儀御法事記  延宝6年6月15日 竪帳 1冊
36 明正院尊儀御中陰記 （ 近世） 竪帳 1冊
37 慎徳院様御中陰・ 二尊院代僧金剛院納経拝礼  嘉永6年9月 竪帳 1冊
38 禁裏御所諸禮・ 御践祚・ 中宮・ 参内御断書之扣  弘化3年4月 竪帳 1冊




（ 近世） 竪帳 1冊
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鎌
谷
か
お
る
編
『
明
治
・
大
正
期
の
中
川
源
吾
を
め
ぐ
る
史
料
と
地
域
社
会
』
（
科
研
報
告
書
） 
「
日
本
近
世
近
代
移
行
期
に
お
け
る
内
水
面
漁
業
の
研
究
―
琵
琶
湖
を
対
象
に
―
」
（
課
題
番
号
二
五
七
七
〇
二
四
七
） 
平
成
二
六
年
～
平
成
二
八
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
若
手
研
究
Ｂ 
研
究
代
表
者 
鎌
谷
か
お
る
）
研
究
成
果
報
告
書
（
予
定
） 
 
終
章
（
新
稿
） 
 
※
第
一
部
各
章
は
初
出
論
稿
に
加
筆
・
修
正
を
ほ
ど
こ
し
、
第
二
部
各
章
は
初
出
論
稿
を
分
割
の
上
、
大
幅
な
加
筆
・
修
正
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。 
 
